


















dalam Dinasti Tang yang
memerintah dari 649
!~AP-/AN rYI€:-ii2...0 Q/3/.J.-O.17 p·.3S-




lawatan ketiga Saad ke
Guangzhou ..










25,000 meter persegi ..
Dewan solat utama




[umaat. la boleh mencapai






Sukan Asia. Suasana hari
[umaat sangat meriah
di sepanjang jalan menuju








.Hui dan Uighur yang
berasal dari Wilayah
Xinjiang.
Islam sebelum ini lebih
dikenali sebagai agama





Pada hari ini Islam
adalah nama yang lebih
diterima pakai di China.
Islam bukan lagi dirujuk
sebagai agarna orang Hui





usia 17 tahun. Bellau antara
lelaki terawal menerima
Islam selain Ali bin Abi
Talib, Abu Bakar as-Siddiq
.dan Zaid bin Haritsah.







Makam Saad Abi Waqqas
di kawasan Masjid Abi
Waqqas. Di luar bangunan
makam ini terdapat juga
kawasan perkuburan
.dengan beberapa makam
orang Islam yang lain
dengan tulisan Arab dan
Cina pada batu nisan dan
dikenali sebagai Tanah
Perkuburan Hui Hui.




tahun. Ia dibina sebagai
memperingati Saad.
Airnya bersih, jemih























segala apa yang ada
di dunia ini adalah milik
Allah SWT
Pen."is iafah Praiden
Pe",muan Cina .... ,im
Malaysia (MilCM.4'
dan profaor di UPM'
